





DE AVISOS ~ INTERESES MORALES Y MATERIALES 
REDACCIÓN Y ADMINI8THACIÓN: 
Argen801a, 49 Barbastro, 8 de Diciembre de 1898. 
PRECII lE SUISCftIPCI61: I '51 ,t... trl ... tri We puhUea lo. ..ha40. i 
Toda la correepondencia l. dirigirá á nom- ~ 
bre del Director. 
- Núm.165 
N o le devuelven 1011 orlginal.e. 
L 1, I d e 'ó d M • I í S 1 I _. 'bl' B nmBen BuB oneepel n ue arlB ~~ :ad~i;~/eej~n:~<~o:;r;!is~n:' c!~r~~~ ~[;~r~~~r~~~~OSOS senos de las infinitas ~~d~:I~~~:, k.~~ !~~!OS8~:~gl~~~Se~r:~ 
I tor. ~ En la primera homilía de Orígenes ejecutoria de lealtad que transmitir sin 
, . . se consigna: «Su Madre, (la de Dios h ' . h" 
_ Piadosa y ar~a1~ada creenCla era en- Hijo) fué Madre Inmaculada. fué Ma- D t· :: manc a a. mis 1JOS, 
t,re los fieles crJstl~nos del m,undo cató:- dre incorrupta, filé Madre intacta. ~ Y ocumen OS Importantes Aunque generosamente me displ'!nse 
\i~o la de que.la ':Irgel~ Mana. concebl- Teodoret.o y San Lorenzo Justiniano y V ... de la pública confesión del yerro 
d,a.fl~~ desde-~I prlJner lD~:ta.n\ede su ser Sobrino proclaman igualmente v de La en que incurrí hace años separándome . 1 d d ,. I • I ' , ' J "erdadera unloa de lo. e.télleo. 'de la única poHtica verdad fi 
SIn manc la e peca o orJgma, pOI la- muy categoflca manera, ese dogma del era y e caz-
berJa presel'Yado de ella ab (Eterno el cristianismo. I El 12 del pasado Noviembre acudió ~ent~ test.aura~ora, no estaré tranquilo 
ll!ismo Dios. y. es tan contigua,esa. m:een. Y de!==de aquellos primitivos tiempos I el Sr. Gil y .Robles, por media~ión del DI satIsfecho mientras no sea conocido 
Cla que su ~rlgen se remonta a Jos h,e~- la creencia de que María fué concebida Sr Conde de Melgar, al Augusto Jefe de todos los tradicionalistas el firme y 
p.os apost?hcos, que son los de la pnml- sin mancha de pecado original no ha d~ la Comunión. t~adicions1ista, maniles- decidido propósito qne tengo de reparar, 
tlva IgleSia, faltado jamás en la Iglesia de Jesucris- tandole ~l sentimiento de haber estado en lo que de mí dependa, el daño causa-
Para demostrar esa. afirmación cita- to entre los fieles cristianos del unÍ\'er- largos anos separado de ella y el deseo do con la disidencia aciaga, y de que 
remos algunos t.extos no más, pero tan so mundo. de acogerse nuevamente á la bandera de una vez más sea manifiesta á todos ]os 
f.Xp1fcitos, tel'minantes y categóricos que y casi todos los Reyes católicos y mu, la Pa~ria y de la Monarquía católica. El españoles la magnanimidad con que 
, desvanecen t.oda sombra de duda y sa- chas Universidades., centros docentes, Sr. GI! y Robles suplicaba también que abiertos los brazos, espera el Rey á los 
ti8fac~n cumplidamente las exigencias nacionales y extranjeros, juraban la de- resolvIera el Señor la mejor manera de desengañad08 y pesarosos. 
df\l crítico más nimio y e!ótcrupuloso. fensa de aquel augusto misterio. Y Fer. da~ publ}cidad al acto, para e] consi- Vano intento es, Señor, fuera de la 
En laM Actas delulartirio de San An- nando IIJ de Au!!tria, Luis XIV de Fmn- gUlente ejemplo y estímulo de los buenos gran Comunión que V ... representa y 
drés apó~tol levantada5\ en los mismos cia. D. Juan I de Aragón, los Felipes tradicionalistas que están todavía fuera acaudilla, buscar y procurar Ja regene-
días que el suceso acaeció se consigna )a 111 y IV de Cast.illa, erigieron á María del cent.ro natural de la política cristia- ración de España, el renacimiento de m 
profe~ión de fe que hizo el aludido Santo Inmaculada como Patrona de sus Esta- na y española. grandeza deshecha, la rehabilitación de 
ante t>l procónsul Egeo y parte de dicha dos; y Carlos 111 instituyó además la Don Carlos n.o sólo acogió con su su honor mancillado y aun perdido en 
profesión de fé es la 8iguient~: «A,~i co- distinguida Orden <le la Concepción. acostumbrada benevolencia la actitu.d de el concepto· de propios y extraños. 
mo (ué !techo el primer hombre de Al gran Pontífice Pío IX, al prome- nuestro amigo, sino que la aplaudió y La experiencia de una larga décáda 
'Una tierra sin mancha, así rué neceo diar la presente centuria, cupo el honor ensalzó en los más halagüeños términos infecunda y desastrosa, ha .podido QE.. 
sari() también. que Cristo nac1sra de Y la. incomparable dicha de elevar á la que el Sr. Conde de Me!.gar transcribió mostrar ya á 108 más obcecados éilusos, 
una l'irgen Inmaculada.)) Y la Ma _ categoría de dogma aquella pia.dosa al Sr. Gil y Roblea. «Dile--encargó al cuán inútiles y contrapr.oducentes han 
dre de Dios no hubiera sido Virgen In. creencia. :.tConde de Melgar-que' un hombre sido t?dos ~os esfuerzos enC!'minad~s; no 
maculadn;. ~i ~ubiese na<;ido en vecado. Solemní!ilimo mornfmt.o aOI1p.l.p, Ol\,p. ~I :.t .~ue siente tan en cristiano .y .habla.tan. . la '_ingerIr de repe~te I&;V'UL eatóhca y 
. En la hturgla de Sant.lago el Menor, Romano Pontífice, que promeh:ra tiene - ~ó ~-T :-'.s · ~. .~ .. ~"d ~ ?" l ~~~ •.. ..I-;- - · ~r~I\I\'nlft.Fi'lftl¡Mf1WttllF1~~s 
Obispo primero de Jerusalén, compuesta la asistencia del divino Espíritu, inspi- :.t~1 n. nm~una, sm~. eJar ~ a sus prop~as remota esperanza de que lentamente y 
por él y por él dada á su Iglesia, se rado por ~se mismo Santo Espíritu, de- .~nsPlra~~ones; na ~e tmeJo~ que qu;en en muy lejano plazo pudiera cristiani 
lee: «Conmemol'ando á la Santísima, In- claró y definió, con la aut.oridad de Je- :.t \e~fr, ,o una ~!lr a ~ntmc~ra ~ a.n zarse y nacionalizarse el sistema -
maculada y glo1'Íosisima Nuest.ra Seño- sllcl'isto, que María Santísima fué con. -.ca a eresc~ s~ r enc?n. r~r ~~I '. rml- Un resto de patriotismo de bu'en sen 
ra la M¡tdre de Dios .• Y he ahí otro tes- cebida sill mancha de pecado en el pri- :.n.os en qu~ he e an~nclrr a pu .ICO ~u tido y de no mal calculado' interés ha~ 
timonio confirmatario de la tésis ante- mer instante de su ser, por especial ?l'i- »regreso; .ogar ,om e e~; espera.o permitido en otros pueblos la agrup~ción 
riormente sentada. vilegi.o de Dios, en virtud de l.oS méritos »~o~ coln atn,za. r sera acéolgl . o ~on ca,n- de fuerza. católicas que turnando ~n el 
. . d h ' h dI' J ' t f 1 " 'bl -.no, y os ermmos que escoJa seran,. ' 
Per,o vamos slgmell o: asta aqUl e- e mismo e~ncJ'lS o,y u mmo te.rn e ~8in duda alguna ,los más adecuados Gobierno, pueden desde él, como. en Bél-
mos hahlado de un discípulo de ,Jesu- anatema, estremecedora sentencia de :&)08 más nobles y los más á propósit¿ gica, hacer algún bien· y evitar algún 
. cristo que confiesa murie~do la Inmacu- muert.e ete.rn~, al que no creyese y pres- »para 8~rvir' de &jemplo á todos los que mal; ó que fiscalizando y conteniendo á 
lada Concepción! otro
l 
dlscípu}o que Cd.o-l tarFa aSet~t.lmlento a
t 
a~l1e.llatverdl add dI e dfe • »10 necesitan. los pod~res enemigos con ~olida y nume-
loca esta. crf\~nCla en ~s oraCiones e . ~ns ISlmo ,a~o.n eClmlen o,e. e a e- N o satisfecha Iá bondad del R.~. Pros- rosa .mmoría parlamentaria., c.omo et;l e.l 
santo SacrifiCIO de la MIsa para, perpe- fiD1c~ón dogmatlca de la Puns~ma Con- cri to con tan enerosas alabr"s., di _ Reiehstag ale~án, les arrane~n un cier-
tuarla entre los fieles ,que le estan con- cepclón de María,. 911~ cOnt~OV.IÓ dulce- nll: de su enten~imiento y Pde la p.atero~l to contempo.rlzador opprtuDlsmo que 
fiados: fáltanos otro discípulo que la He· ~ente y llenó de Jubilo y fervldo entu-
1
1 éfnsión con ue a uarda perdona á los aun se resiste sin. embargo ;. otorgar á 
ve al corazón de las gentes .de remotos slasmo á to~o ~l orbe catóhco, p~l'que ext raviado.s q se dfgnó diI!¡gir al Sr. Gil la Igle~ia y , los católicos ~ 108 estrictos 
paises; y este Apóstol n.o n.os ha de fal- confirmó y tatlficó I~ que en lo~ p1ado- y Robles el 'siguiente autógrafo que hon- benefiCIOS del derecho comun • . 
tar t~mpoco y , ~s, .por glorIa de nuestra sos d~seos y en la firme creencIa de to- ra h.oy las columnas de EL CORREO Es- Pero aquí ei parlamentr.rismo le ha 
Espana y P?r cllmento eterno de nues- dos est.~ba. . PARoL: cerrado á todo sano nacional infiujo pu-
tra fe, Santiago el Mayor. Léese en el AdmIrable es, en verdad y muy digno rificador ahonda de día en día el abis-
Cltrónico dexl1'o al año 308, que des- de llamar la atención que en este siglo (,~eneela '18 de rc_ylem.re de mo de iniquidad miseria y deshonra que 
de la
, 
pre~icación de Santiago se celebra de ex~epticiimo, de incredulidad, de ~~- '1 ~99. le separa del pu~blo, y no l'ólo .no guar-
en Espa'f!?' la fiesta ~e la Inmacula;da rr~lpr.lón de costumbres y de enalteCl- 111 querido 611 Bohl ... Quiero po- da contemplación,! miramiento alguno 
Cort~tpc1On de Marta, ~adr.e de IJlos. miento de la ra~~n humana hasta el nerte 1'0 ml.mo d ... letra., pu .. arre- á la nación esclavizada, envHecída y em-
He ahí, pues, tres t.est~mom.os~ ent~e pu.nto. de no admitirse por al~\J.nos ot.ro pentlmleato. l' retraetaelone. 1'0810 pobrecida por el régimen opresor y co-
los Apóstoles, que acredlt~n de meqm- cnterlo que el de aquella, falIble y todo. la. tUJ'R.~ prut!lhaa adf'lmá. de uo e.- rruptor, sin.o que ni aun se acuerda de 
1 I e 
c e el d h l dI' pirita reet., l' eleyado, un 5 ra• e.ra-Vo.ca manera que a c 'e n la . n og- c?mo es, se aya pro~ ama ~ e mlste- velar con honestidad aparente la empre-
ma de la lnmac~lada ConcepCl~n de Ma- rlo de ~a Inmaculada C.oncepclón de l\1a- zón. sa de explotación y la maquinaria explo-
ría data de los tiempos apostólicos. ría, pnmero, y se haya declarado des- Cuent,o eontI5", l' qalt!lra 010. que tadora, Pensar que los actuales partidos 
Varios Santos Padl'es de la edad an- pués verdad de fe la Infalibilidad del Ro- mucho. df'l lo. en¡;aüado. ahraa lo. son capaces, no ya de t.olerar un sólo 
tigüa atestiguan también la doctrina de man.o Pontífice. ojo. l' .I,;ao tao aohle eojemplo. para grupo j,ndependiente y adverso que P.on-
los Apóstoles acerca de dicho misterio. Infunde en el corazón católicú la con- hlen de ou"",tra querida l' tao 4e.- ga en peligro el dividendo que por turn.o 
El séptimo Sínodo general de la Igle- sideración esa risueñas y consoladoras ¡;raela4a ":.paüa. reparten las oligarquías directoras en-
sia. de Oriente declara: que «María es esperanzas de que; á no tardar, han de Ta afeet •• IIDo, CARLOM. tre las mercenarias bandas militantes, 
más pura que toda criatura ya sea sen- operarse grandes trasformaciones, radi- pero ni aun de admitir en la compañía 
sible, ya sea int.electual:~ y como lalgle- cales cambios en la marcha de los pue- A D. Enrique Gil., Robles.» muchedumbre de nuevos socios que en 
Bia entip.nde que las criaturas intelectua- blos y de las sociedades, que hagan He aquí ahora la contestación del se- proporción del número mermen la ganan-
les so.n los ángeles, y estos no han con- lucir para la religión y para 108 mismos ñor Gil Robles: cía, implica el más absoluto desc.onoci-
traído pecado alguno, ni de origen, ni pueblos y sociedades días más prósperos «Señor: miento de la presente situación social y 
voluntario; de ahí que siendo María más y bonancibles que los que de mucho tiem- No encuentro palabras bastante ex- política. Así, pues, la funesta neutrali-
pura que ellos, tamp.oco contraj.o, ni en po atrás y actualmente atravesamos. presivas con que manifestar á V ... la dad que mantiene el partido integrista, 
su consecuencia pudo contraer, pecado Y para que eso acaezca, pidámoslo al gratitud 4e qu~ le soy deudor. pudo algún día hallar circunstancia ate-
original. Señor, por intercesión de su Madre Pu- El regio autógrafo con que V.,. se ha nuante en una ilusoria espera.nza; si hoy 
San Gregorio Neocesariense en el pri- rísima, y pidámosl0 con viva fe, profun- dignado l:onrarme, sería sobrada recom- el desengañ.o no le ha abierto los ojos. 
mer sermón sobre la Anunciación de da humildad y perseverante empeño; pensa de los más i1ust.res y heroicos ser- no encontrará tal obstinación disculpa ó 
María dice «que es purí\. y casta, sin que la .oración acompañada de las debi- vicios á la causa de Dios, de la Patria y indulgencia ante los coetáneos ni los ve-
mancilla y santa. San .Juan Damasce- das disposiciones ent.raña grande efica- del Rey; no habi~ndo yo tenido la dicha nideros, ante la pat.ria ni , ante Dios, 
no en uno. de los sermones que predicó cia., tiene fuerza redent.ora y posée el de prp.starlos, más obligado quedo' con- Fuera de la única Comunión nacional y 
sobre la Natividad de María, la saluda secreto de aplacar la divina justicia y de sagrarme á ella, sin reserva ni l'estric- de la acción política diri¡ida por la jus-
LA CRUZ DE SOBRARBE 
------------------------------------------------~--~--~----------------------------------------~ 
Yo os nevllelvo vuest,r 08 Fuerc)!., por- y la. de ln8 elementol m .. teriale. para ticia y la prudencia del R ... son ~~s 
que estériles, nocivos C Ila.~l O S ~ac l'l~­
cios se consumen por el Relllauo ocul.1 
de J esucrist o y la restamaci6n ue Es-
pafia. . ' 
Dos part idos católicos y naCIOnales ~e 
desautorizan y recíproeamente se debi-
litan y enflaquecen ; á la l\c~itllll esp~c­
tante y en cierto modo bem·vola del 111-
tegrismo, se ha respondillo por elemen· 
tos de quienes menos podía esperarse con 
la indiferencia, e l desdén y alÍn la perse-
cución y el escarnio. Hora es ya Il e que 
no haya más tille UII programa .y una 
hueste bajo la cruz' rillllflldora. dí' tOllas 
las desvent IIra.s y catást rol' 'S, bajo I:t 
monarquía cristiana, qlle hoy, como rl e~ · 
pués de Guatlalete, es la única. insW.u-
ción qne flot.a sobre el naufragIO de to-
tos los organismos desecho~ , ele las gran-
dezas, de las glorias, de las Iibert acles 
hundidas. 
beranía y el mandato imperativo como 
el! ningún pueblo de la tierra. 
¿,Porlem os 01 vidar aquel derecho de ~~­
nifest.ación, la institución del Justlola 
Mayor? 
No puedo explicarme que un ~ra.g?nés 
pueda. ser centralista; nuestra hlst.orla lo 
oondena. 
El recuerdo imperecodero de nuest,ro8 
f uero' , uos lle va al reg iollalis 'DO ; q uere-
m ~)s :l el' y so mos es paftoles, pero con la 
a ut onomía munici pal y regional pa.ra. 
A ragón yeso que q ueremos para nos-
otr os, 1'0 queremo:! t.a.m bién para las 
d.,mtÍ.s regiones espaftolas. 
Con la. autonowía ba~ada eo IUS fue-
r 0!! fueron prósperos y grannes Aragón, 
Ca,t alnña Valencia, Vascongadas , Nav .. -
rra. y Bal'ear~s; cop. la centra.liza~ión de-
lQoledora y absorbente, Pierde Espafta 
su p·oderío colonial y estamos a.menaza.-
dos de quedar sellultad~s en el abi~lI>:o .. 
E 1 regionalismo perSIgue la rel vmdl-
caeión de la dignidad y del derecho de 
los pneblos que maldioell H. los poli.ticos 
especuladore!:! Ctl.llSantes de tant .. rum .. y 
tan t os desast res. 
Sefior: CnrnJllienuo este deber he ali -
viado á la cOl1cien~ia del peso que la 
agoviabaj dígnese V ... hacer de e:5.ta de-
claración el UdO que le pare1.ca J listo, 
con veniente y oportuno. 
Dios guarlle á. V .. . y á 1.olla. la 
familia. 
e n :l aqulellos I')ne establAzcan la descen-
tralización administ.rati va" crea.ndo la 
alHo nomía de los municipios y de las re-
R .,. giones, con ello~ est!,:remolS l?s r'e~iona­
listas; pues, como dIJO muy bIen ml que-
SEÑOl{.: ri ci o amigo Ú. Ba.silio Paraíso en la Asam-
A los R. P. ue V. blea de Zaragoza, antes que político hay 
AU fiol . orv id or y .¡¡h lli to e que ser espailol :» 
ENIUQUE GIL y ROBLE~. I Perfect.amente. 
j -Antes que político hayqueser español,» 
Salamanca 26 de NuriomLro do 180{), 
(D(\ .El CII/'rcodc <J1,ip,íz'coa) 
, y para ello prescindir de I,lniformiamo. á i 1 .. francesa y federalismos á la suizl\ ) y 
I ser católicos y monárquicos á 1a tradicio-
El I nlLl y antigua usaoza, recordando ql~e · De nueRt.I·O qll~ri<lo compañero ~ i siempre he mos ido los espailoles detlas 
Correo ft'sJl Ct,í.ol CO pi./lIllOll tamhi é ll l' ! ¡ de 1ft. Cruz y del Cet.ro. '-, 
siguiente ill t. t::I·, ~Ma.n tc artículo: l L .li Parlamentarios de Alcaftiz y los 
ú U DI pro misarios, d~ Caspe, no ~e deJaron 
se J ucir como el dlscreto y actIVO Secre-
t,,,-r io d¿ la Junta Regionali:ita del ba.jo 
Art.góll por 10 de los poderes re'ponsa-
vl~s, qu~ de n .. da. re~p~ndenj y lejo.s de 
La Carta de Carlos VII I 
AL GENERAL MODRE 
y los regionalistas aragoneses 
- .. ..--._ .. 
En El Mercantil de Aragóll, correspon-
# dieute &1 21 del act ual, publica el jJopa-
lar escritor. regionalista Sr. Contel, un 
artículo, en el que, después de lDsertar 
párrafos de la bermo~a U .. rta de nuelttro 
Augusto Jefe al general Moore, dice 1 .. 
signiente: ' 
eRoy que la inf .. m" ca.lumnia d. los 
('An...t.r.ali.t~._. nol{ti r- n • ..l. n .. "f.,;~.. nn" 
la mas aVlesa Ut'I la:i lIltenclonds anza. !lO-
bre 101 r~giollali.~ta~ el 6itigrna de lIeplL-
!·a.tistas , r~pro.dnci IUO:5 l .. !! an t.eri CJ res de-
claraciones para que 88 juzgue de ellas 
con verdadero couoc iwi ent o de causa. 
D. CarIo:. d .\3f\a 11\ desceútraliza.ción 
admiui~trati\'a y ecoll ómiea 'lue é l juzga. 
car .. oterística 6 U nues tra his Loria .. . S9 
dflclara partidario fe r viente del sauo y 
castizo regiúoalislllo , del re~peto á lu 
legislaciones particula.l·.es, en lo que de-
nen de -pri.va't,i va~, dd IViI aut.igll08 fue-
ros, y de qqe S6 aJmiuistreu á lí mis mas 
la» r~gjonell' " q ,~a 6:1 el pl'inci)Jio auton ó-
mico eiplíc~td.men te declal'aJo, d~ r: iendo 
del Esta·do liberal , que él ha rei vindicarJo 
lJa.r .. si la lib.rtad administrativa y eco-
n.)mica y_ ha entregado á ló@ plleblus , rar-
cásticament., 1 .. liberta.d polí t icl\" , con-
t.inuando d'iciendo: «Yo· quiero vor el con-
trario, que se administ reu á sí mismas las 
regiones y que se limete á goberuarlas 
031 E stadoj porque sobre la servidumbre 
a.dministrati ,'80 y e,couómisc ll. uo se ha 
levantado nUll C'U m~1I q ue la Urauía Pll-
blica.» 
No somos ca.rliltas , ui mOt}á.rqui coi' si-
quiera, ni noiformista.. á la fran cesa, 8iu ~' 
federales á 1& ' 811iza ~ reg io nali !l t,a s hlLsta. 
la. misma médula de nu estros huesos, y 
porque queremos la instauración d. la 
autonomís. municipa.\ y regional. ruant e-
uiendo 1 .. unida d de la p. cria por la. fe-
Jeración de las reg iones, es por que no!! 
gustan las an teriores dtlt!laraciou~,., y lo 
decimos c,on siucer ida d, si n hi pocre!ía , 
sin adulación, COl! verd'l.'i or f\. i t¡d epen-
cia de conciencia , l ibre, Ul¡ UCa. supedita-
da á egoísmos de par ti do ni "II! escuela 
política. 
N o l..oy monárquioo, porque en tien do 
que todos los podere. deben ser respon-
sables de sus act os. 
Como aragoneseil, SOlDOS fanáticos de 
a quel Eiltado de A ragón del siglo XV, _ 
que produj ') el Parl!.lllento J e Aleaitiz , 
y el Go mpro mi ;o de Cd, 'ipe, layes q ue lie 
hallaban por encim a de aqttellos r~ye~ , :i. 
la.s que se les obligl\.ba á pre:; t t\r jl1\'G\. men -
1,0 de fidelida d, lwr(]llC 1J :.t.ra :\q llel :\. ra-
gón, primero eran ~us leyes que el \' f'y; 
en nuestra tierra se ejer r.ió e u aquell os 
~iempos la S0 heranía. y el ;'í a :¡da f, o i mpe-
rati vo como, en !ling úu pueblo de la t ie-
rra. se ejerció en aquellos tiempo. I~ so-
c01lstituirse en Repubhca, robuittlCleron 
los vínculos de la unidad monárquica , in-
dispensable eu pueblos como los espaiio-
les para la existencia de la variedad fo-
ral y de 1..: descentralizaoión administra-
ti vas. 
N 1 puede explicarse el distinguido es-
cri l o r aragonés ~ que un paisano !!luyo sea 
ceut:·alista. Tampoco concehim08 nos-
otro~ cómo á. título de amant.e de las tra-
diciones aragonesas se pueie · dpjar de 
a orá" .. ié 1o~-¡fe-dro~;' ~rf~~s~;;," ~j~i ~;;-y 
Fernand03, y' por 'Juien se ha dicho que 
si Castilla engendraba Capit,anes, Ara-
g r')J1 pronucía Reyes_ Ca.'Jtella duces,' Ara-
gon ia Reges. 
Que t,rad ujo Salinas: 
Castilla al campo conduce 
los capita"les valientes; 
Mas los Reyes ex celentes 
Sólo Aragón lo~ produce. 
El mis mo Ju.r; ticia Mayor no fué otra 
cosa. que U\1 oficial real, un millist,r o del 
Rf'y. L os admirables fueros de Aragón 
dabet! más á los R ey es q ue á las C~rtes, 
em pezando vodas de Jaca, ó m ejor por 
la famos .. Compilación de Huesca¡ D on 
J ai me ó el Obispo Canallas, y siguiendo 
por los Fuero. de Daroca y Teruel, y ter-
I minando PQr los de·las Cones de Monzón, Tarazona y Zaragoza en t iempo de los i Ji'elipes JI y V. 
I P orque no inferimos á Analll'rg¿s la 
I ofensa de incluirle entre los q ue sup onen 
. que ~"elip'e' II Inató las libertades Á,rago-
ne~as al deca pitar á q uie n ti enen por el 
úlllimo Justida , igno1'ando 'que los hubo 
has!.a el siglo vasado. Lo que const.i t uye 
l
. el méri to de la. legi!ilación aragu1l8sa. , el; 
su fUl,lthtnento en la libertad civil, de la 
q ue arran ca la política y no al ~ont.rari o, 
cumo sllcede en la. Espaüft. moderna. 
¿D,e qué UOg sirve el derecho de su f.-a.-
gio para cargos políticos , si' carecemos 
del dto regir nut'stra ea .. a ; educar á nues-
tros hijo:! y administrar nuestro patrimo 
liio? 
LOi regional is tas aragoneses, pro ba n-
do nua vez más el sent.ido prá.ctico y ju-
rídioo de la teuaz y vi g orosa. raza á que e 
pertenecen, y proce liendo con la lógic", 
que ha. esmaltado la~ bril"ltntes páginas 
de sus anales , acabara.n de romper con 
el liberalismo, 1", cen t,ralización y el De -
recho N ue\'o, vini&ndo ,á engrosa.r las fi-
la.s u e lps tl ef .. m~ores de la m ouarquía fH-
eleral, del P ríncipe Augusto que uus dij o 
.¡; los cata lanes, aragrme,;osy valellcian~' II , 
el 16 ue· Julio de 187~, a ll i ver::; a rio de la 
batalla ele la;; N a vas. 
' « Rae., ·sig lo ' y mellin que mi ilusf I'f. 
abnel o Feh pe V , creyó deber borrar 
vuestros H'ueros nellibro de las fra nt'jui-
ciu de la Patr i/l. 
Lo q ue El os quitó cúmo Rey , Yo co-
mo R ey 0$ lo devutllvo ... 
que soy el rn s l:to nodor de Lodas I .. ~ jus- oombal,ir y vell c"r. 
t icias; y parl1. hacerlo, como l o~ ~ft Ol! no N o ech en en olvido las na.ciones que lo 
tra.nscurreu en vauo, os lla.mare, y de que hoy pilla. con e l Tra.nlwaal,puede p"-
común aouerdo, podremos a.nlLpt .. r1ol1 á sa.r ma.fta.na co n cualquier .. d. e11all. 
las ex Igencit\s de 11 uest r os t ie m po» . Red~n te!'! e~ tán los despl.lj lS de que fué 
y E SIJaiia sabrá u na Vf'Z más qt\ e eu víc l,ima E "Vana. e l aftoa.n terior; ningun .. 
la ban dera donde e ,.¡ t,á 6sori t,0 IJios , Pa- VfJ tencia protes tó contra. ellosj tod .. iI I .. s 
tda y R,y, eflLáu e cri t l\s tod a ,. la ~ legíti - mirl\ron C01l ab·wluLal-' .. sividad y ellt.óilla 
tna..; lil erta le!!." iu rl ifereuc ia ; yeso que concul()aban el 
¿Y eÓtllt) 11 " , si f' , a ball .lera es la B a ll- dert'ch tl de gentes. A bien que !'in la in-
dera Naciol/ul.' cal i fl ca bIs cooperaeión, coru plieinad, ó 
«No ha,y o"p nñ ol hl'IH ad o qu e n, clue- Ctllfl " qlliera Ilarrnársele Je los hombres 
pa baj ü ~ II so mbra." . ' . qne parlalllen tariAlUent,e nos deRgober-
A todos H~ma y eS)Jera, S III excepcJO u, n f\. bal1, seguramPllte no se hubiesen 
el R ey antiwR.<:<\nico, que al jur"r en lleva lo á cabo tales dE'~pojo!l y desmem-
Guerni0a y" ~fJ'anca los Fueros de braciolles elel territ.orio nacioual, que por 
Vizcaya y de Gni puzcotl, y al confirmar tan tos y t .. n legítimos títulos n08 perte-
.Ios ,de Alava y Navarra, y al devulver necíall y poseíamoll . . 
los de lo~ pueblos de la Corona de Ara- Por e80, p\1~S, no cesaremos de protel-
góu, y al oondenar el centrali fl lllo qlle tar cont ra esa polit.ica mezquina. y egois-
agobiaba á la magn á niml'l. Ua.; t illa, c~n- t .. , Y por otra parte injustaé impreviltor .. , 
,t, raj u el f'ormlil'y solemn e" comyroml!lo con que la~ 1la.I.!Í onell contemplan, paliva.1 
de O' ouernaruos (oralmente , pOl1\endo en é iudirorelltf!s, cómo las fuertes., pode-
llue~ t.ra~ manos el ca.l,ó lico y trarlioiollal rosas opl'imen, explotan y mutilan sin 
pase, sal vaguardla de t odos los derechos oalllta. moti vo ni pretexto, á los ERtado. 
públicos y pri vadOR. reducidos que no ouentan para defender-
JAl.\lE DE LO U~~RA . se con In" rne,iios y recursos de que dis-
pnuen los ambiciosos, absorventes y 
Castillo ne Cetina, Noviembro Jel 99. conquistaclore~. 
Los transvaalanses 
La guerra que sostienen con 1 .. Gran 
Bl'et.afta atrae poderosamente la at.ención 
de la~ potencias y de 101 pueblos qne 
tienen con tal moti vo fija su mir .. da 80 
el Africll. del Sur ,donde aqllell ... sedesarro-
1Ia con éxito feliz hast,a el presente pa.ra 
10l!> habitantes del Transvaal. 
De~de el momento en qne ~e rompieron 
las h/)~tilida.<ies y sonaron Ins pri m@r08 
J i:; paros de tan sangrienta y desigual lu-
cha. , la.s simpatías de t.oda" las nlt.cionel 
ci vili~adas y de t.odo!'!, los CG!'azones, no· 
bies y geuerosos pnsiérollse, más ó menos 
uotoriament.e, de parte de 109 bner!!, be-
cha excepción de! gobierno it,alia.no, el 
cual, por móviles df' gratit.ud y acaso por 
impulsos de egoismo, desea que la SllArt.e 
de las armas se muest.re propicia á. In-
glaterra, cómplice y aux:liar, más r\ me-
nos encubiert.a, del iuícuo de."p '}jo del 
poner temporal de la Santa .Hede. 
Q'le Italia tiene motivos de especial 
grat.itud p.ara con !J.glaterra el in-
dudable; pues todo el mundo sabe que, 
sin el auxilio de la segunda no bubierft. 
r ..... .J!..J .... _1 n: _ _ __ .L_ .- ._. _ .. - ,. .. _.-t. . ... ... 1 .. 
guerra de Crimea, causa y origen ne l(ls 
demás a contecimientos posteriore:-l que, 
con la. cooperación y ayuda de Palme-
r ot on y Gladstoue preparal'on la <acríle-
ga. usurpación del Patrimonia de Sau Pe-
, dro. 
Po~ ' eso y por otros planes que la pér-
fids. diploma.cia de dichas dos naciones 
pueda, f ,-aguar en el secreto para lo por-
venir y por ·que ambas no escrupulizan 
los lfI edi ü8 ,de engraudecerse , aun que sea 
á cosr,s. de las más odi usas rapiilasj por 
tudo eso . decimos, no nos sorprende ni 
maravilla, antes bielllll)S ex plicam os pe. r- I 
fe0 .. a me¡¡ 18 q ue lOt? ir,a lianos, los ,iespo-
ja'¡' .res de la. soberauía tem poral de 1.18 j 
Papa", veau con malos ojos los triunfus I 
y las victJ rias que los boel's alcanzan so-
bre los ing leses. 
H echa. exc¡¡'pción de la Ttalia una, to-
r1 ( lS los p' teblos y uaci ones ar~ en eu de-
S"' ilS d el lI n,) la codiciosa Albió n sea. com-
ple Lit. y d"finitivamerHe vencida y derro-
ta ,la en l.t g uerra 1) 1I 1'l ha emprend id" , 
q1\iz ,i, ha1't.O im:premt-ld it adamen te, en el 
Africa. au ,tral, que "n fran allí ruJo g ol-
pe y e llt:1i "n t ren vall",,-Ia.r iusu pera ble su 
de";¡, pülle : a.da ambició n, y su a.lla nero or-
'gullu y s :t inmorlerado afa n de CO\1 cl'lÍs-
tas y rl e ellgrau decimient,Q á. eos t;ll, si 
pued€ sr," , de ln i! pueblos dé biles y p.-
queü\)s. 
N o l;úi ;J prendemos esa a ct it.lld fria y 
ew ,j", !1.:; de mera pa .¡i\Tidad de ladiplo-
macia (. u\' o p~a ante el conflicto anglo-
boers , cons in tieudo que , acas tl en últ,imo 
termin o, pudieran resultar es tériles y 
baldíos lo" altos ejem p~os de ci vi,~m u y los 
nobilí simos y ti tánic0s e,.¡fuerzoi de le-
vantado patriotismo qUfi están dand o los 
boars luchaudo con la porlMosa Alhióu 
peleando por una causa t.an justa y legí-
tima CGlD ú es la de la independencia na-
cional. 
A rg uy e cier l. /l.me ll te se mejante actitud 
n.n a.IHul nt,o descon ocimient.o , prácti co al 
me llOS, de los princip ios (\ \1 que se na.I .:a 
el cle:·echo i!J t.erllacionaly de los lOá~full­
d ;i. nl~n! al ps dogma s de la jus ticia y de la 
razón qll e terruina,n t,e meu te coudeul1u 
qU6 el f ne rte opri ma al débil, q ue la f: .er-
za ~e impollg a al derecho y I')u e !Jre va-
lez(:au y triunfe n la injnsti eia , la I,irania 
y la ini'l u idarJ , solo por q ue tiell fl ll de su 
parLe la brucal superioridad del número 
Contrastes dolorosos 
Busquemos .. 'u bien te ~ás puro que el 
que se re"pira en Esp .. n .... 
Aparlemo:J nueat."as mirada. de las mi-
serial! oficiale:i y fijétQo~l .. s .n escen .. s 
más grandes, más noblell y patriotu que 
lal4 qll8 aquí diariampnte pre,.enoi .. mo •. 
¡Y qniéu lo dijera! Para ver todo e!lto 
hay n~cesidad de transport .. rse al Afri-
ca, al Tl'ansvaal, donde un pueblo qne 
c .. be en la palma de la ,Dano sabe vencer 
en sang:-ientas y porfiadas ba.tall ... á 1 .. 
nación que a,¡pira á meter el mundo en 
un puf'lo. 
Cualquiera diría que la l .. yeoli .. de oro 
ellpan/ll .. , qne murió de 98rgü~Dza en 1 .. 
manigua, ha re~ucitario en tierr .... frica-
na para eusalzll.f la~ glorias de un pueblo 
que aUl .. 111. patrifl, el honor y la inde-
pendencia, como E'ipaii~ l .. s amó en otro 
tiempo, cuando ara gr .. nde, podero.""1 
temida. 
U u día dijo un mini.tro inglés que 101 
plleblo~ débiles están de~tinado. 4 del-
aparecer, y ese mismo funcionario está 
... I!,,! .. y h"Jl.l u \.l\J1! ol"liesper .. ct6n que lo. 
pueblo~ 11 0 son débiles por su pequeiiez ó 
su pobreza. sino por 8n falt. .. d. ideales, 
y fine !oientrai'l 10l! pnse"-n, como le suce-
de al Transvaal. pue,ien luchar de poten-
oia Ii potencia con las más grandes y ri-
cas naciones. 
Es cos" admirable, sin ejemplo acaso 
en el mundo, lo ql1e e!4tá ocurriendo en 
la Republica sud-africana. 
Un presidente que, según se h .. dicho 
en todos los tonos, carf"ce de todo lin .. je 
de conocimientos académicos, ha9ta el 
pllnto de que apenas saber lee y esc'ribir 
correctamente, y un geueralísimo d.l 
que Me ignora dónde ha apren,iido el ar-
te de la guerra, ti"nen en jaqu~ á 1 .. na-
cion más orgnllosa, más rica y de . m,ás 
med ios de combat,e marítimos que hay 
a,ct.nalmente en Europ .. . 
Treinta ó ClJ .. relJta mil coinbft.t:.iente!l 
tit>uen Krüger y Joubert á sns órden~II, 
y cuentli.l1 StlS bat,alla~ por el número de 
sus vic t.oriJls, y a r rebatan á Inglat.l'l rrlt 
sus plazaa fil art.e", y ext,i&ndeu su podar 
por el territorio enenlÍgo. 
¿A qué S 6 deben est<,s heroismos? 
Auttl;'¡ de empez:s,r la camvaña el prfl-
sirlente K I ü ¡(er dirigió una alocuci ón á. 
KIl pueblo , en ia que decía entre otr ... 
co. a": -NnesLra~ victorias ó nuestras de-
rrotas pst,án en las manos de Dios. De El 
depende nllestr0 t,rinuf;) ó nuest.ro abaH-
mieuto. En cualquier caso acate.remos 
resignarlos SUll designioili.» 
Así ha hablado el jt>fe de aquel Estado 
protpslante. Y ahí está el ejército boer 
realizanrlo h"ZIl~ILS 8010 eumVa.rabl~1I á 
las hazai\as ~"paiiolas del tiem po ue, la 
R ecollqnisttt., ó á las no m f.ll1'JS memora-
bles de Gerona, B<lilén, el Brucb y Zara-
g oza. 
¡Q'lé diferencia 8ntre aquella mode~t .. 
republic'a y esta monarquía que fué en 
manos de Carlos V Reft.ora del mundo! ' 
111 vocando á Dios vence hast .. abora 
Krüger á una potencia cincuenta verles 
má.s gunne en po blación y recursos que 
el pueblll que g obierna. . 
In vncando á Dio~ con 1& fe ,profunda 
dA uu ca tólico de II.flUelltl1!l tiempos, ven-
e i,) ~ I Ilie!;o d~ los Reyf's cat.ólicos ell .to-
d a.s pllr t;es oonn e dtlsplegó SIlS pendones 
ne guerra , No hay más que ver cómo 
allUlI c irí Sil vi ctoria so bre los ejércitos lu-
tarauo. d. Alemani .. en la batall .. d'e EI-
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sultarían también sujetos á enferme- fiesta de la Inmaculada Virgeu Maria, 
dades. La patata cI'ece bien después Patrona. del glorioso Jnstit.nto de la In-
ó sent.ados, espel'ando ca igan á lo!'! 
pl'ofundos abhnnos pOI' toda ull a et\:' I" 
Ilidad 10M gobi~l' no~ ¡ibe l'ales y lI1a86-
Jlieos , de todo t.iene algulIas veCCIf, 
lIIellOS de agl'Ícolaj así In a lltel'Ío r 
lIIás biell I'oddamo!4 lIamal'l a ~uel'l'e ­
I'a, pue~ Molo lile ,labló de gue1'l'a!'! y 
de Haugl'e, 
ba. p~n conocer , tl l~Ue~a alma g rand€l, ' 
(:rl!!t.Ja nll. y magll ~lI lma . 
Repi ' iende y II lt)dificando sal)iamento 
el faro . !JO dicho i .. 1 Cesar rorna:ll ) al dar 
ouenta al Senado d ~ su triunfo defilli l.ivo 
sobre FtLrnaoes. rey de Pouto, el Cél!ar 
espl\l\ol a.l l u ll ei6 su victoria con tra lo!! 
pro! estan tel! acaudillarios por el E lector 
de &ajonia, con esta)! hermosa l! palabras: 
l"ine, vi y DIOS VKNOIÓ. 
del trigo; pero pue(le ~uceder á cUl\I- fanterÍa espanoll\., 
~ .. 
-Bien veo, la razón le a8i !'l t.e; pero 
t ... mbién he oido á un pt'edicau ol' que 
He le ellcal'gó UII paneg íl'icu de un 
santo y en el sel'l1l611 110 uijo ltuda del 
santo ; per lT h ... blt) de COMas IlH\.8 im , 
portall tes r¡ue la ,i<l a del S!tnto flue 
t.od()~ Me satíall d e lU (;! llloria: además 
101:1 labmdlH'es y casi todo:-l los espa- , 
ñolel:l HOM v ... moll cansando de discul'-
80S, OC pl'oyec tos y de prom e~HlIl que 
11 0 dan lIingún l'e:mltado pl'actico , 
pues cada aito e8tamOlt peol'; y cl'ee-
1l10~ que los congresos y 10R «mee-
t.inlJ'li_ se I-educell á unol'l cuantoK di:-l-
quie l' Otl'O eul t ivll , mielltrt\w halle ~n 
el MUel O el emell tos fertilizadol'es: le va 
muy bi r. n d diltribuirle po r hect.á-
r ea, de 100 1\ 300 kil o~ de l5upel'fos.fa-
to y 150 Á. 500 de lulfato d e potasa ; ó 
tambié n el CrOI'UrO de potU& y el ni-
tra t l¡ de 80sa . Como á todas las' rai· 
ces fOl'l'ajel'llS , conviell en á la . patata 
g l'alldelf ~llrnillistros de e.tiél'col y 
abollolJ vel'<l~!' , pues con ~sto se ali· 
gera y caliellta el ,Kuelo dlul'o y .'-pesa-
d :} In cual es de importancia: en te-o 
rl'eno~ ligel'os y pobres d~ cal, distl'i-
b.ú,yaw;e los abollos potÁ.sic()" y fOMfa-
tados ell OtOllO; yen. prima "era solo 
conviel.H~ la aplicación del ~ I tlfato de 
E l limo, Sr. Obispo preiSidi 6 ay.r las 
conferencias gel l «, ral~ .. d. :::;au Vi r. ~ nt,e de 
Paul, que t uvo la. boudad de reciLJir en 
uno de 101 lalones de su palacio episco-
pal. 
Sint.ielldo y creyendo de ,este modo 
venceu y llegan las naciones a. ser gran-
del, próspera:t y gloriosas. 
Hoy auced .. eu E ,; palia todo lo contra-
rio, Ha. rene~a.d(} d. Dios y de su Histo-
ria, y Dios ca~tiga sus prevaricaciones 
8nmiélidonos en la anarquía , en tregán-
nonos á malos gobiernos y t\Jlerando que 
la. nanión d e los i 11 victos ReyeoJ y d e los 
grande. políticos de otras épocas ::.ea h?y 
ludibrio y escarnio de lal! demá:t naCIO-
nes. 
Momentos antes de empeza.r la bata.lla. 
.más mernorable y tra'lcendental que h,:n 
visto los howbre!'l, D , Juan de AU!!trla 
rezaba el R')"ario rodear! o de la tripula-
cióu riel buque que llevaba en liU palo 
mayor la insignia de aquel insigne prín7 
cipe v zapital.Il, y la victoria de Lepanto 
e~ \1,{. de la, mlÍ.i grandes gloria .. de la 
E~pana católica, 
N () tenemos noticia que en estos tiem-
pOli de< progreso . ~aylL~ i?lplorado el fa-
vor d,; Dios nuestros Gobiernos antes de 
abrir IIna campana, ni nuest.ro' genera-
les en los campamentos, El último vesti-
gio d@ est.a publica cOllfe"~¡),n de fe cató-
lica. la vemos durante los SitIOS de Gero-
na y Zaragoza, y en otros puntoli que no 
hace falta noro brar, nonoe entre el e~­
truelldo de la. fusilería y el e.t,am pido de 
lo .. c.!\ones re.ionaban hermosa.s plega-
rias al Dios de la.s batalla~ y á los excel-
sos Patronos de aql1ello:f incomparll.bles 
campaones de Dio., la Patria y el Rey, 
LOj hombres no.e fijan an esto, pero 
Dio .. 1>6 encarga de hacerles sentir ElI pe-
80 ds sus ca.tigol para que abran 1011 
ojos, 
¿ L::!IS abrirá. Espaaa? 
/;.; ¡¡r.re t.anto Krü~er ha.ce ver a. Euro-
pa. asombrada lo qUtl puede realizar un 
Pllilado d. ho~bres que i u v~can á. Di?s 
en SU >I n .. cesidades y aUlall 11 !tU patna 
con a.fócto entraaable y desinteresado. 
:No ifahemoi ·la :tuerte que la Providen , 
cia tendrá res~rvada á eS8 requerio pue-
blo apa.rtado de su I~le:tia, pt>l'O que en 
-El crt'e y en El confía; mas sea próspera 
. Ó aliversa, siempre podrá. decirlie que al 
fiualizar el siglo décimo nono, siglo de 
positi~i~mo y de anemia, ~ubo un .~i~ 
cro~coplCO E .. tad,) que peleo, IUCU',llblO o 
venció por mantener los noble .. ld .. ales 
del hnuor, la pat.ria y la independencia, 
y que ese pueblo PO eJ1t.aba enclavado en 
el !Cuelo de la ci vilizada Europa, sino en 
tierra habitada por mil. raza semi-sal vaje 
pero má.i pura en sus afectos, más vehe-
mente eh 8US sentimiento., más caballe-
~osa e11 la pelea, que otru razas que bla.-
lonan de clllt.a,c, ilu~tradas y generosas 
en e$ta vieja E uropa atrofiada, incrédula 
.y ~goista. . . 
y siguiendo el orden cronologlco de 
los sucesos, en litio anterior é inmedia-
to, paJTa que result,e má.s bochornoso el 
cont.rllste, dirá 'taro bién la Historia que 
nn pueblo que fué en SUól tiempos de fe 
.1 más poderúso de la tierra. pero '.")l1e 
durante la centuria décimanona había 
rellegado de su Dio. y de sus tradiciones 
patrias, vió no solo sin prot.e:1ta,. sino e~­
tregado á. toda luerte de di versIOnes h-
vianas, de qué modo un gobierno funes· 
to, incapaz)' merecedor de execración 
uni versal entregaba. un edército de 200 
mil sol·ia.dos á una huelte mercenaria é 
indisciplinada, cuyos individuos se ha-
llaban en proporción de uno por diez con 
aquellas pobres víctimas de la insensatez 
ó 1 .. perfi.-iia. 
¡Qné diferencia entre el Tranólvaal y 
E~palia, entre Krüger y Sagastá., ont re 
Joubert y Blanco! 
¡Qué contraste entre un pals semi-bár-
baro que esorib,- &U leyenda de oro con 
la punt.a de acero en quince dlas de com-
bates, y un pueblo ci.,ilizado que pierde 
la suya, ganarla en siete siglos de lucba.s 
homéricas, en ruanos de una nación de 
mercaderes! 
(Del Co,.,·t'() Catalán.) 
Crónica agrícola 
o , b CUl'!'!os COIl aplausos, a un a.nquet~ y 
á una expnlJición Kin logl'al' liada de 
lo que se persigu~; y n08 valllos con-
venciendo :o; e l' una gl'an verdad lo 
que dijo una \'il'tuosay noble señol'a. ; 
que lo que se mn.lgaste en estaR cosal' 
l'Icl'Ía máll pl'áct.ico ga¡,t.al'lo en fU>4i-
lelt , 
Los labl'lLdol'es somos gent.e d'e paz: 
pel'o al ver qUe ~udandv el kilo y tra-
baja.ndo á lomo caliente no podemos 
vesti I'IIOS ni comt!I' , IIOIt COII vienen g':\-
naR de t.l'ocnl' la azada pOI' otl'a COMa 
y declal'lJrnos en huelga, No hay quc 
<iarJe vueltas; los Iibel"ales y libera-
lizante!'l; 10M maMOlle!'l y maKonizalltes; 
10H judíOI4 y judaizantell nos han l}ui-
t.adó la fe. el dinero, la patl'ia, la hou· 
l'a y las colonias, enu'egando el g'I;)-
rio!4o patrimonio de la Espaila tratli-
ciollal y católi<>t\ 11. la codicia protes,· 
t<lnt.e y juoaica, y 1l0lt han reducido á 
la mil'leria y á In. deshonra; y n:> cu-
l' 1010::1 uada con lament.os j urge el re -
medio, y es eOl' t.al' lo podrido y re · 
COlllluis'tar la fe y hOlll'a perdioa;.c , 
junta.lldo la cruz y la espada, postl'lL-
dool ant.e la Virgen de Covadong;' "f 
en los l'i:-lco,¡¡ empillados del Auce ba., 
NI) baKtan novellas y proce:4ion~s, 
!.IerlUOllei4 y discurso!4: lo que pl'eci:oia 
es alTancu de las mallos homicida~ 
del liberalismo los poderes y ponel'-
los en manos de quienes defielldan 
lIueKtra religi cJ Il y sal ven á nuest.ra 
pat.ria, que agoniza: las cataplasmas 
no '<alen, porque si 101f reductos de la 
ciudad de Dios son alaltadoll pOI' los 
iml,ío!ol, 1014 campeolles de la vel'dad 
deb~moll d~f(,ndeI'101:1 con fe hast.a mo-
l'il': si por la fuel'zf.L al'rallcall los es-
bin'os Iibel'alell y masones, los es(m-
dos del Sa~I'ado Comzóll de J esús C011 
la fuerza h~m()s d e defellderlos. 
Lo que falta el llamft.1' á las cosas 
por su nombl'c: JellUC1'iKto llameS á 108 
fal'ÍHeos (cllt.6Iico-liberales de hoy) ra- , 
za de víbol'as,sepulcl'OS blanqueados, ' 
C.J'enel'aci')1I mal vada y adúltera y vi-
les mercaderell: lo que falta e. que el 
valol' y at.re villlie llto de 108 buenos 
sean iguales á los de los malos y que 
deje de !'ter fda nllelltra fe religiosR. y 
política: lo que falta es valOl' cívico 
y religiol4o; energía ca.stizamente es-
"'Añola di'J'na de nuest.ras glol'Ío:ia8 ' o , 
hazaña,,: lo que falta es confe!lll,r a 
Jesucristo como debe ser confe8ado y 
hl\cer frente á In. impiedad cl'Íminal 
sect.aria lin illt.imidarse ante las ame-
nazas de los slcal'ios ni ant.e el escar-
nio, ni ant.e los rugidos de la bal'b-i.-
rie libt'l'al y latánica, no permitiendo 
se al'l'an(lue de llue~tl'O:4 pecho8 ni de 
nlle!ltras casa~ el escudo del Sagrado 
Corazón de JellÚs; .,uel4 al Sagrado 
C01'tl.Zl)11 de J esú!i debemos ' acogeruos 
en los día.s sangrientos. de vellganza 
y de mu~rte que prepara la rev()lu-
ció n infemal movida pOI' lalt sectas 
mal4ónicas COH las que más pronto ó 
más tarde hemos de reñir batalla á 
muerte. 
* * * 
La patata (por ahol'a no nos d ec la.-
ramO:i el) huelga ni cog emol4 el maü-
u ...... p.lahra. J' mia. ohra • . -Tro- Rel' ) es la plallt.a que meJ'o l' 1)l'OSllera 
ear la .zada por otra e_a. - Ora- r r 
Ambas conferencias, la de caballeros y 
la de sefiorait, es tuvieron concurri da'i , y 
, á las dos dirigió el virtuoso prela.do:su 
p .. rsua.si va y elocuente palabra, enlaz&l \' 
do hábilmente con el Misterio de la C OII ' 
. capción los fines nobilísimol, cristianos y 
caritati vos que persigue la SQciedad de 
San Vicente de Paul ála que dió a.tinadí-
limos consejos para. el oumplimiento de 
IU benéfica misión, 
pot.asa. 
La 1'emolacha prOA pera (Mundo 
agdcnla.l'abst) eblwcialmente en sue-
los cenagosos, profundos y en tierras 
algo arcillosaN: lo mismo vegeta tn 
t.el"fellJI arenosos, ceñagosos y fres-
COI'l que en tiel'ras pantanosas, con 
t :~1 que se abone del modo debido: va 
bien despuélf de cualquiel' ~ultivo, pe· 
1'0 es planta que no puede lucedel'le 
á sí misma. Se le dan de 200 á. 600 ki-
10M de l4uperfO!~fat.08 y de 150 Á. 300 de 
sulfato pot.asa: puede empleal'Me el es-
tiél'col en otoño' ellterrándolo con el 
rastrojo y el abOllO fosfata.do: en tie-
n 'as pantallo8a8 y areniscas se le ha 
dedal' m·1.i !>f)t.a.,.:¡,:L h r emolacha fo-
I'l'ajem, le va bien la kainita y lal 
escorias. 
El Corrupo,.,al del Valla 
ti J 
erunica. 
La voz del Prelado 
Como anuuciamos en ' nu.atro último 
IJÚ lJlerO ,en la lolemnida.d de la Purísima 
(JoDcep¡:ión de Mari .. celebra.~,a ayer e~ 
la Sama Iglesia Catedral OfiClO de Pontl-
fic ial y dirigió IÍ. 108 fiel~s, su .elocuente y 
au t.urizada pa.labra e! ihutr~ilUo selior 
Obi ,.; po, ~, . , .,., ., 
Empezó nuestro queridíllimo Pl'ela.do 
su discurso estableciendo hermoso para-
lelo 8utre aquél Paraish, tan lleno de ,en-
cantos y de delicias, .en que co.lo~ó Dios 
al primer hombre , y el nuevo ParaiSO que 
había d& contener á. Jesucristo, María 
Santúirnll. , á. la que ~olmó !lQ'mnipoten-
te de todo géllero de perfeccl.OIles , .gra-
cias, pri vilegios, done. y caris,mal!l. 
Sentó lllego la proposición d@ qll~ Ma.-
ría. Santísima fué coneebida sin mancha 
de pecado original desde el primer ins-
tan te de sn ser , y de que la plenitud de 
gracias y de cari:tmas con que la enrique-
ció el Seü'or-sir v'en á. maravilla para aten-
der á nuestras miseriali y necí)sidades ; 
pro~o;;ici c) u que desarrolló y p~obó el V~­
nerable Prelado con gran copr" de doc-
trina y de teltimonió. oe la Sagrada Es-
crit.nra y de lo:> Santos Padres y docto-
res de la Igles ~a , revelando ála vez los no 
cornuD'es conocimientos que en la ciencia 
teológica posee el orador y su valta eru- . 
dición en materias eclesiástical. 
Terminó su oración' el lImo, Sr. Obis~ 
PQ ... ctesp.q~J qe~ap,er . e.v?,caslo. c9n~ opox:.tu ' 
nidau las glorlll.S patrIas VInculadas al 
Misterio del día, con una tierna in voca-
ción á María para que UOI mire á. todos 
con ojos de misericordia y de pieda r! y 
hag-a lo propio con esta. nuestra"querida 
patria tan gFaude y·préspeF8, cll~ndo era 
en ell~ a.cendradíl!limo el amor á dicho 
Misterio; cuando, en alas de ese mililmo 
amor y de un acrisolado. patriotismo, i';Ir-
caban mares desconoCldoli Luelftros 10-
t répidos marinos y cnuquistaba.n para 
Dio:t y la. patria. pueblos y contwentes 
llU6lsLros valerosos soldados . En medio de 
las p~.sentes qe~ventura. y de las que to-
davía nos amenaza.n , anadió el eloeuen-
t ísimo orador, tengo la confianza. de que 
nuestd. excel:1& Pa.trona no abandollará. 
á esta nación predilecta suya.. 
He ahí en ceilid-o resumen .lnotable 
discurso que, nutri.do de doctrina y d.e 
erudición, exorna.do con las galas del 
buell decir y no escaso de períodos bri-
llantes, p onunció ayer con vigorosa en-
tona.ción y adecuada. &cción, nuestro ce· 
lo!>ís imo Prelt\do ante nurnerollo y esco-
gido auditorio , que s~lió gratísim&me~;e 
impresionado de la lnteresa.nte oraClOD 
de S, S. Ilma. 
. ~ostróse satisfecbo el infatigable Pre-
lado del estado de lal Confe~encial, y los 
miem bros de éstas salieron al taltlen t e 
complacidos de lo. di.curllol por aquél 
pronunciados . 
• • • 
Nuestro muy considerado amigo don 
Jacinto Peré, ~ayordomo del Ilmo . se-
i'ior Obispo de Ciudad Real, ha sido no m-
brado profesor de Religión y Mora.l de 
las escuelas N ~rmales do aqueUa impor· 
tante capital. 
., Sea enhora.buena, 
••• 
Ha fallecido en est.a ciudad, conft)r la.dn. 
con los auxilios de la religión, la virtuo-
sa señora D. a Tomasa Ma.rín , madre de 
nuestrol conliderados amigos D, Maria-
no y D. ~oón Lacambra" iuteligentes 
maestros de obral en esta. ciudad . 
En viamol á e.toa y á sus ' familiu res-
pect.i vas la expre~ión lincera de nuestro 
duelo,-R. l. p, -.. 
Además del uobilísimo acto realizado 
por el Sr. Gil Robles, sabiu catedrático 
de la U Di versidad de Salawanca y lltln or 
del Profe,orado espaliol, y de la~ adhe-
siones que ese acto ha tenido , el señor 
Nocedal aeaba de pronunciar en el Cír-
culo integrista de Valencia import~nt l!l 
discurio que fué muy apla.udido por IUS 
correligionarios y por no pocos de nues-
tros amigos que fu@ron á. escucharle, lie-
gún dice nuelltrQ querido colega El Cen-
tro, en el ~&l discurso abogó @l orador 
por la unión de ·integrist.,s y carlistas, 
diciendo que eran estos do. ejércitos alia-
do!! uno con plan de batalla y gener.al en 
jefe-, y el otro .in general y sin plan'. 
Ambo» ejéroitos, en '8enti~ del Sr. No-
cedal, pueden y deben luchar unidos has-
ta ganarle al enemigo la última. trinche-
ra', y que . 'después .d'he · ~onfiafle el go-
bierna al : ejército ·que tenga programa 
defiQido, plan determina.do y general en 
jefe: a.l ejército carlista. , A los carlistas 
valencianos produjo excelente efecto el 
discuno del jefe del integrismo. 
Ali le lo escriben desde la ciudad del 
_ Cid al aludido compañerQ. <le M.~d.dd. -.. 
Tenemos un tieID,po .borrascoso y con 
tendencia a. nevar, Los fríos se dejan sen-
tir bastante, La falta. de agua preocupa. 
á.la clase agrícola, y si pronto no nos fa-
vorece el cielo, 11.1 cO:Jechas serán ntlla. ~ 
en el próximo aao . . 
LOi preciol en este merca.do no hall va-
riado en lá presente semaDa. 
• •• 
·DI~ .... lei"n militar . 
S8'"ha 'dispuesto"qu8'1o"S mo'z'os' que 'ale-
guen en lo sucesivo imposibilidad físi ea 
y no comparezcan a.nte la.i comisioD6s 
mixtas de reclutamiento , en el p~8.ZU que 
~e les ~~n&la, lean desd.luego decla.rad os 
soldado. y ,reconocidos cuando le inco!'-
poren á filas , pues de no presentarse en 
la.s zonas , se les exigirá. la. responsabilidad 
en que hnbiele-n incurrido como }JrOfl1-
gos, 
Academia barbastrense 
El sistema V.\LLE, qne cada dia ya adqllirieu llo 
nlayor número rle admir.rloral, principalmell te por 
In lencilléz en la confección de toda clase du pnm -
uas y \'6stidol, tienen ocu ión de aprenderlo 19.s 
l18f'ioritll,s dfl esta localidad, en la calle de 1011 A rl!en -
$018, núm, ] 4, 2.0, bajo la dirección de D." Florl1 
Clusa, Mae.tra luperior y Profe80ra de cflrte cvn 
título del predicho listema, allqu irido en la A .;adtl-
mili. de la in ventora 0.& Pilar Zaera de Valle. 
Téngase en cuenta que es el de lIlál po,;i ti\'oll re-
lIultauolI;puelnollólo t iene de uueno la prontit,1l 1 en 
adquirirlo, lino que 10 principal elcd ba en que las 
prendal no le necellitan probar, y en que I U con -
fección alcanza v 11. extiende á toda clase de 'uer-
pOI por deformél que lean. 
eló8,. ae.,l"'n,é.eru~,. e.pada_ 1.0 eH el 8uel? Ilama.do ?e cant.e!lO, y no 
que ... e., 'alta.-P.tata. - Hté .... , debe culUvane en tlen a s humeda!1l y 
.. .,h.. dUI'as, porque en ell a s 110 solo se ob-
Di"penl'le le diga., que la cról~ica que tp.~ld~' íall t.ubé rculos po brís.imos en al-
hacemoll Itemallalmellte, paseandollos mldon y poco gU::stO¡;08, IilllO que l'8-
A. la solemniriad mencionada , además 
de una Comisión del Excmo. Ayunta-
miento asis t.ió el M. I. Sr , Coronel C011 
todos l~s .J pfes y oficiales de este Regi-
miento de Re.erva, que celebraron asi la 
Además, es el único si8tema que, fun dadq en 
principiol matemáticolI , ha relluel tú el tall ·· áid uo 
cuan dificil problema. de forwllr cuerpos de una 
lola pieza, orillando por 10 tanto, loe inconvenien -
tes que prelentauan las mu~' variadas y diverl.lUs 
hechuras de telas en lal que pl"tluomil18u lliull joll 
grandoll, y que por ot ros métodos ele n ingún modo 
se pueden coinciel ir exactamente, perel iendo por 
esta razón la belleza de la tela. 
BAIUIAlTae:-lmprenta de J •• tie Corra.l6ll, 
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TIajHs pala la lHDtPOIada dH iQviHIQO 
¡ALTA NOVEDAD! 
.... €= .,. ~ !IIj...t:;, '" 
'Especialidad en J.BBI&OS J TRAJES para niños 
. ti 1 .. 
G.A.~G.A. 
Por ancho menol de lO l'alor se venden TRES CASAS sitas dos en la calle 
d. Santa Lucía, ieñaladas con 101 númeroi 24 y 26, Y la otra, en la calle de 
La.StO, número 17. 
En la illlp .... ta d~ e.te peri6dico darán razón. 
VE~T.A. 
Ji voluntad de su du.efw, de dos CASAS, sitas una en 
la calle de hit Fuslería, n'ünuro 2 y otra, contigua a la 
mi$ma, en la calle del Romero, 31 o 
En la imp'renla de este periódico inf6r'irtará':1,o 
1I (I H " 11 , tI' " " ,. . I 
" r 
CENTRO FUNERARIO 
C.r ••• ep"lt.o.e eaJa. Dlort_orla. al por ma".r" me •• r 
de TOMÁS LATORRE 
E~te Centro !le encarga de Itmortajllr y eorrer gralis las dilill~lIcin~ propia!! de entierro~. En el l' 
encuentrllll l." cajl!! ma" harnta~, m:i" ~ólidu y que mé!! re!li~ten á la humeclad, 110 teniendo rlva en 
I.aralllra y buen gusto, por lo qué, y á fin JI'! no ~Ilir engañados, allte~ de harer aiu5te con nillglir 
otro e!!tahler.imiento bay que "¡:Jitar el varia.lbimo ~urtido 'Iue en cHja!! de acero, Leierra galvanizada 
y mnclera, y la magnifica !lerie de adoruos de tCldl!l cl.-e!! desde lo!! más lujosos hasla lo!! de luml 
sencilttlz, exi!lten í dl~posición .Ie nue~trll nUmero!!a clientela y al público en general. También se 
encargau lapida~ mortuoriall desde la!! más sencillas Jaasta la~ de mb lujo, lIara lo 4:ual tiene relacio-
nClI CUI! lo!! IlrlOcipllllls marmolí~ta~ de .~Iadrid, Barceluna y Zaragoza. CUllntos encargo~ !lO recibe. 
de la ciudod ó de ruera, se ~irven con prontitud, e!lmero y economia. 
¡NO EQUlVOCARSEl - Argens(lla,o, BARBASTRO 
E,te E!llablecimiento no tiene agente!!. , 
Tarifa de precios para las ESQUELAS DE DEFUNCiÓN 
que se han de insertar en este periódico. 
En este tamaño yen J •• plana para subscriptores . • • 
~ ~ :a para no subscriptores. 
En talllaño mayor yen 1.. plana para subscriptores. 
~:a »para no subscriptores. 
En tamaño menor á precios comencionales. 




ADVERTENCIA IMPOATANTE.-Todas las esquelas que se im-
priman f.11 la imprPllta de esle periódico, se insertarán en el mis-
mo. siempre que los iulcresados ló deseen, á mitad del precio mar-
cado en la tarifa . 
tiéRNIAS 
(Trencaduras ó asbinsaduras) 
La~ personas afectadas por tan molesta co-
mo gra ve dolencia, encontrarán en la antIgua 
y acreditada farmacia de Solá, un grande y 
variado surtido de hrllli •• r .. , desde los de 
construcción más sencilla, hasta los más acre-
ditados sistemas modernos . 
DraK_ .. r. rer;_lador el más apropósito 
para la retención y curación de cualquiera 
hérnia por antigua y rebelde que sea. 
Br8&aer •• muy finos y cómodos, espe-
cia les para mujer . 
Hrll¡¡al'lro. de goma, CC'D resorte y sin él, 
propio!> pala niño. 
l'r8&"al'lrn. de gO\'J1a con pelotas de aire 
comprimIdo, para personas delicadas que nc 
purden sufrir la presión del resorte ó muelle. 
Ur85aer_ fuertes, cla~e es!,ecial para 
trabajadores. 
Ilr8"a .. r .. de toda!' c!ases, formas y sis-
temas, para todas edadeS. 
En la misma Casa se encontraran también 
almohadillas ó asientos de goma, para viaje 
para enfermos .. Biberones, Bisturis comunes 
y asépticos, Brazaletes, Cabestrillos, Cán.las, 
Cuenta-gotas, Duchas de todas clases, Espé-
culums, Estetóscopos, Fajas ventrales, Guar-
daleches, Gorros para hielo, Geringas de va-
rias clases, Geringuillas Pravatz, idem asép-
tiras, Gatillos, Medias de tegido de goma, 
Orinales de goma vulcanizada, Pesa ríos, Pe-
zoneras, Pit,zas, Pinceles, PortacáuHicos, 
Pulverizadores, Sacaleches, Sondas. Suspen-
solios. Tijeras) demás artículos de ciruj ía y 
veterinaría. 
Geringuill'"is del Dr. Roux 
Suero anti-difterico 
Aguas minerales, Gránulos d.)simétricos, 
hra bt:s y Robs. 
EspecIalidades farmacéuticas, Preparados 
antisépticos para la Cura de Lister. 
--~~~~~_ .~- -~-~. ~- -~~~~-------------------------------------------- ._-_ .. . 
farmacia J la~oratorio de Lorenzo Solá 
PALMA, 18-LtRI DA. 
SQrB·· .. "'R' Á\ R'B' lE' • J \ l ' , i ~ . ." : ~ , ,~ :.J '- .' .~~ ~ '-" ... ~~.J 
SllIAmARIO TItADICIOMALISTA 
.~.' ... 
,Periódico semanal. - Suscripcion: l' 50 pesetas trimestre 
Anuncios, esquelas de defunción, conllJllÍcados y aVJSOS á precIos convencionales 
Administración: calle de los 11rgensola, 49, BARBASTRO 
